
















































































































































































































disques évidés plus douze moitiés et quatre quarts》（直訳すれば《₂₃の刳りぬ




















































































































































































































































































































































（ ₂ ） 蓮實重彦『『ボヴァリー夫人』論』、₂₀₁₄年、筑摩書房、第Ⅶ章「類似と齟齬」参照。
（ ₃ ） 吉田裕「二つのマネ論―バタイユとフーコーの場合」を参照。丸川誠司編『詩
と絵画―ボードレール以降の系譜』収録、未知谷、₂₀₁₁年。
（ ₄ ） Félice Varini, d＇un site à l＇autre, Larus Müller Publishers, ₂₀₁₃. 引用は p.₁₇.
（ ₅ ） youtube のアドレスは次の通り。/www.youtube.com/watch?v＝₂_P-₈rArDnE
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風景の編成
（ ₆ ） http://www.varini.org/₀₃dem/dem₀₁.html
（ ₇ ） Félice Varini, d ＇un site à l ＇autre, p.₆. 以下は p.₁₄と p.₁₂.
（ ₈ ） 『KATURA　日本建築における伝統と創造』、ワルター・グロピウス、丹下健三、
石本泰博の共著、日本語版は造型社、英語版はイェール大学出版部による、₁₉₆₀年。
（ ₉ ） 最初に展覧会で発表されたのは₁₉₆₂年。写真集は、美術出版社、₁₉₆₉年。
（₁₀） 『色とかたち』、平凡社、₂₀₀₃年。次の引用は後書きから。
（₁₁） 『シブヤ、シブヤ』、平凡社、₂₀₀₇年。
（₁₂） クリストとジャンヌ＝クロードについては、柳正彦『クリストとジャンヌ＝ク
ロード　ライフ＝ワークス＝プロジェクト』、図書新聞、₂₀₀₉年、による。
